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JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos y de Material.
Orden Ministerial núm. 448/69. — Fijación de
cuantía de los Fondos Económicos y de Material para
el Ejercicio de 1969.
De acuerdo con lo dispuesto en el punto 1» de la
Orden Ministerial número 1.369/66 (D. O. núm. 71),
y en cumplimiento al punto 1.1.3.10 de la publica
ción S-16, puesta en vigor por la Orden Ministerial
número 5.354, de 10 de noviembre de 1967, se dis
pone:
LXII
1.° Las consignaciones de los diferentes FondosEconómicos y de Material de todos los buques y De,
pendencias de la Armada se reclamarán, durante los
tres primeros trimestres de 1969, con arreglo a lascantidades que para dicho período de tiempo se se.
ñalan en la relación anexa a la presente Orden. En
lo que respecta al cuarto trimestre se dictarán, opor.
tunamente, las pertinentes instrucciones.
2.0 Por no haber experimentado aumento alguna
los créditos presupuestarios, no deberá solicitarse, du.
rante el presente Ejercicio, ningún auxilio extraordi.
nario para los expresados Fondos.
Madrid, 27 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
03.211.01. CENTROS Y DEPENDENCIAS
1. Fondos Económicos del Ministerio ... ..• ••.
2. Para asignación de material de oficina de los Centros y Dependencias del
Ministerio ••• •••
3. Para gastos y material de oficina de la Secretaría del Ministro ... •••
4. Para adquisición de libros y efectos de la Biblioteca del Ministro
5. Para F. E. de la Jefatura del Apoyo Logístico ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
6. Para F. E. del Servicio Radiotelegráfico ...
7. Para F. E. de la Sección de Estadística y Mecanización Administrativa de
de la Ordenación General de Pagos ...
8. Para F. E. de la Junta de Comunicaciones Navales del Estado Mayor de la
••• •••
••• •••
••
••• ••• ••• •••
••• •••
9. Para F. E. del Servicio de Normalización Militar ... ••• ••• ••• ••• •••
10. Para F. E. de los Servicios Radiotelegráficos de Madrid ...
11. Para F. E. del Negociado de Reglamentos del Estado Mayor de la Armada...,
12. Para F. E. del Gabinete de Delineación del Estado Mayor de la Armada ...
13. Para Fondo Económico de la C. E. M. A. ...
14. Para entretenimiento y conservación del Panteón de Marinos Ilustres ...
15. Para F. E. del Taller de Visores de Cádiz ...
16. Para gastos de material de la Comisión de Combustibles de Gijón ...
17. Para gastos de material del Laboratoiro de Ensayo de Carbones afecto a la
Comisión de Cosbustibles de Gijón ... .•• .•• •••
18. Para gastos de material de oficinas y Casas de las Capitanías Generales de
los Departamentos Marítimos y Comandancia General de Canarias, sus Esta
dos Mayores y Jefaturas de Servicio de Máquinas, Intendencia, Justicia e
Intervención :
Para El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 555.750
555.750Para Cádiz ... • ••
Para Cartagena ... • .. ... 555.750
Para Canarias, incluido Servicios de Sanidad y Armas Navales... 260.250
• • • • •• ••• ••• • • .
••• ••• ••• •••
19. Para F. E. de las Residencias de Jefes, Oficiales y Suboficiales :
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De Madrid ...
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ...
De Cartagena ...
De Canarias ...
Del Sector Naval de Cataluña ...
De Mahón ... ••.
•• •
• ••
•• • •••
■•• • • • •
••• •••
• •• • • •
•• •
••• ••• •••
•• •
•• •
••• ••• • • • ••• ••• ••• • • •
••• ••• • • •••
• •• ••• • • • ••• ••• • •• ••
••• •••
•••
•
• • •• ••• ••• ••• •••
•••
• ••
••• • • • •• •
•••
•••
••• • • •
• •• ••• •••
• • • • ••
• ••
• ••
•• •
• ••
••• •• •
•• • •••
•••
• ••
•••
••• • • •
• •• • dB •
•••
•••
•••
•
• • • • • • ••
•••
• ••
•••
•••
• • • •••
•••
•••
139.500
93.000
142.500
93.000
46.500
21.750
89.250
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427.500
866.250
128.250
69.750
270.000
35.250
637.500
9.000
278.250
98.250
33.750
65.250
69.750
85.500
85.500
14.250
6.000
1.927.500
625.500
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20. Para los gastos de material y culto de los Servicios
Eclesiásticos :
Del Vicariato General Castrense ...
Del Servicio Central Eclesiástico ...
De la Parroquia del Departamento de El Ferrol del Caudillo ...
De la Parroquia del Departamento de Cádiz ...
De la Parroquia del Departamento de Cartagena ...
De la Comandancia General de Canarias ...
• • • • • •
• • • • • •
• ••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
21. Para los gastos de material de los S. I. P
• • •
• • •
•••
••• •••
• • • • •
•
•• • •••
•••
51.750
11.250
51.750
51.750
51.750
6.000
De El Ferrol del Cauunio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• 14.250
•„
14.250De Cádiz ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Cartagena ..• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 14.250
22. Para entretenimiento y conservación de los Penales Departamentales:
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ••• •••
• •• ••• •• • • • • •••
• • • • • • • • • • •• • • •
• • • • • •
•
•• ••• ••
• • • • • e • • • • • •
• • •
• ••• •••
••• ••• •••
De Cartagena ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
46.500
46.500
4-6.500
23. Para F. E. y Biblioteca de la Comisión de Experiencias del Centro Técnico
de Armas Navales ...
24. Para F. E. del Polígono "González-Hontoria" •••
25. Para F. E. de la Junta de Métodos de Tiro ...
26. Para conservación y entretenimiento de los Laboratorios y Depósitos de Mu
niciones de Mahón
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
••• •••
••• ••• ••• •••
27. Para material de las Estaciones Radiotelegráficas y F. E. de las
Para la de El Ferrol del Caudillo.
Para la de Cádiz ... .
Para la de Cartagena ...
Para la de Canarias ... ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
28. Para F. E. de las J. E. E. R. S.:
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... ••• ••• •••
De Cartagena ...
De Canarias ... .
• • • • •
••• ••• •••
•• • •••
•• •••
• • •
• •• • •
• • • •
•• ••• •• •
••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•• • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
••• • •• • • • • • • • • •
••• •• • ••• ••• •••
••• ••• •••
g.. ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •• •
•••
• • •
29. Para F. E. de Bases y Estaciones Navales:
Base Naval de Rota ...
•••
•••
Estación Naval de Sóller ▪ •••
Estación Naval de Mahón
... ••• •
Estación Naval de Tarifa
...
•••
Estación Naval de La Grafía .
Estación Naval de La Algameca
Helipuerto de Santa Ana ...
•••
••
• ••• •••
••• ••• ••• ••
•• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
•• • • • • • • • • •
•• •
••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• • ••
•
• • • • • • • • •
• •
• • e • • • • •• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • •
mismas:
... 93.750
...
93.750
••• 93.750
••• 23.250
•••
••• •••
51.750
••• ••• ••• 51.750
••• ••• .•• 51.750
••• ••• ••• 15.750
30. Defensas Portuarias de los Departamentos Marítimos de :
El Fcrrol del Caudillo ... • • •
• • • • • • • • •
• • • • •-
• • • • • • • • • • • • •
Cádiz
.„. ••• 1S ..• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••
••• •••
▪ • • • SS. 5 • • e •
Cartagena ••• •.•, ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
. 463.500
. 213.750
. 356.250
. 185.250
... 213.750
... 85.500
... 51.750
••• 64.500
64.500
... 64.500
• • • • • •
•••
224.250
42.750
139.500
52.500
171.000
9.000
23.250
304.500
171.000
1.569.750
193.500
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31. Estaciones magnéticas de los Departamentos Marítimos de:
Fi Ferrol del Caudillo
...
Cádiz
• • •
• • • • •• • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
•••
• • • ... 64.500
•• • • • • • •• •
• • • • • • • • • ••
• • •
•
• • ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• 64.500
Cartagena •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• 6-1-.500
32. Para Bibliotecas de los Departamentos Marítimos de:
El Ferrol del Caudillo
...
Cádiz ...
Cartagena ... ••• ••• •••
• • • • •
• • •
• • • ••••
• •• •••
• •• • •• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
33. Para las Bibliotecas de Trabajo de los Estados Mayores
mentos Marítimos y Comandancia General de Canarias:
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ...
De Cartagena ... ••• •••
De Canarias ...
•••
•••
• • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • ••
1.• • •••
•••
• • • • • • • • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
... 18.750
18.750
18.750• • •
de los Departa
• • • • • • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
•
•
•
• • •
• •
•
• •
• • •
•
• • •
• • •
• • • •
• •
• • • • •
•
• • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
•
•
•
• • •
...
14.250
...
14.250
...
14.250
5.250
34. Para F. E. del Tribunal Marítimo Central ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
35. Para F. E. del Sector Naval de Cataluña
36. Para F. E. de la Plana Mayor del Sector Naval de Cataluña
37. Para F. E. de las Dependencias dotadas de aparatos cinematográficos, a
razón de 10.000 pesetas anuales por aparato ... ••• ••• ••• •••
38. Para F. E. de Semáforos y Vigías:
• • • • • • ••• •••
•• •
• • •
11 Semáforos, a 7.000 pesetas ...
14 Vigías, a 3.000 pesetas ...
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
39. Para material de las Comandancias de Marina
cripciones:
De San Sebastián ...
••• •••
••• •••
••• •••
De Bilbao ... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
De Santander ...
De Gijón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• •••
De La Coruña ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Villagarcía 4•• ••■ ••• ••• e•• •••
De Vigo ...
De Huelva
... .
De Cádiz ...
••, ••d •ee *** ***
IDe Sevilla ...
De Algeciras ••• ••• ••• ••• •••
De Ceuta
...
De Melilla
De Málaga ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Almería ... ese ••• •■•• e•• ••• e**
De Cartagena ••• ••• ••• ••• •••
De Alicante ..•
De Valencia ... ••• ••• ••• •••
De Castellón ... ••• •••
••• •••
De Tarragona .•• ••• ••• ••• •••
De Barcelona ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Menorca ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Mallorca ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Ibiza ... ••• ••• ••• ••• •••
De Tenerife ... ••• e..•••
I)e Las Palmas ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • ••
57.750
... 31.500
y sus respectivas
••• ••• ••• ••• •••
• • • •
•
•
•••
• • •
•
• •
• ••
• • •
• • • • • • • ••
•••
• • •
••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • ••
•••
•• •
• • • • • • • •
•
••• • • •
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • g • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •
•••
•••
•••
•• •
• • •
•• •
• • •
••• • ••
•• •
• .•
•••
•• • •••
• • • • •• ••• • • •
•• •
• • •
• ••
•
••
• • •
• ••
• • •
•••
••• ••• •••
• •• • •• • ••
••
•
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •• •
•••
••• • • •
•• •
• ••
•• •
•••
• ••
•• •
• ••
• ••
•••
• ••
•• • • • • e••
••• ••• •••
• •• •••
••• •••
• O*
• • • • • •
••• •• • •••
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circuns
90.000
134.250
80.250
90.000
42.000
90.000
51.750
102.750
51.750
62.250
97.500
42.750
42.000
32.250
63.000
45.750
37.500
60.195
77.055
38.250
48.000
126.750
33.750
75.750
22.500
68.250
68250
193.500
56.250
48.000
138.750
14.250
278.250
345.000
89.250
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De Sidi-Ifni
De Sahara Español ...
• • • • • •
•
• • • • •
•
• •
• • e • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
e • • • • • • • • • • • • •
40. Para F. E. de conservación de edificios de los Departamentos y
de Canarias :
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
De Cartagena ...
Edificio Servicios Generales de Cartagena
Hospital de El Ferrol del Caudillo ...
Hospital de Cádiz ...
Hospital de Cartagena ... ••• ••• ••• • • • .
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol del Caudillo
Cuartel de Infantería de Marina de Cádiz ...
Cuartel de Infantería de Marina de Cartagena ...
Cuartel de Infantería de Marina de Canarias ...
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid ...
Base Naval de Canarias ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
36.000
36.000
Base Naval
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
41. Para F. E. del Polígono de Tiro de Cádiz ...
42. Para F. E. del Polígono de Tiro de Doniños •••
43. Para F. E. del Cuartel de Marinería de Tuy
44. Para F. E. de la Comandancia Naval del Bidasoa
45. Para gastos de material de los Agregados Navales de :
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
241.500
241.500
148.500
159.000
45.000
41.250
41.250
33.750
33.750
33.750
15.000
15.000
63.000
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
Wáshington
Londres ... ••• ••• •••
Buenos, Aires ... •••
Lisboa ...
Río de Janeiro ...
París ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • IP • • • • • • • • • • • I» • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• •
• •
• • • • •
•
• •
•
• • • • • e •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
•
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
•
•
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • 11 •
• • • • • e
• • •
• • • • • • • • • •
•
•
46. Para F. E. de las instalaciones deportivas de la Ciudad Lineal ...
47. Para material de oficina de los Arsenales, Departamentos y Comisiones
Inspectoras de:
•
• • • • •
12.750
3.000
3.000
2.250
3.000
3.000
• • •
El Ferrol del Caudillo ...
La Carraca ... ••• •••
Cartagena ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
48. Para F. E. de las Ayudantías Mayores de los Arsenales
les de:
El Ferrol del Caudillo ...
La Carraca ... ••• •••
Cartagena ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
... 299.250
299.250
... 299.250
Departamenta
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
49. Para F. E. del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria ...
... 513.000
... 641.250
... 513.000
• • •
• • • • • •
• • •
50. Para F. E. de las Estaciones Depuradoras de Lubricantes y Laboratorios
anexos de:
El Ferrol del Caudillo
...
Cádiz ...
••• ••• ••• •••
Cartagena ...
Canarias ...
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • .11. • • • • • • ,e
• • • • • • • • • • e • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
. . • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• e • • • •
• • •
46.500
.•. 46.500
••• ... 46.500
••• ••• 9.750
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1.846.500
1.112.250
12.750
23.250
11.250
15.000
27.000
85.500
897.750
1.667.250
285.000
149.250
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51. Para conservación y entretenimiento de los Laboratorios y Depósitos deMuniciones de:
e
El Ferrol del Caudillo
• • • • • • • • •
• • • 64.500
Cádiz
.. 64.500
Cartagena • • • • • • • • • •• ••• eee
• • • • • • • • • • • • • • • 64.500
Canarias
• • •
• • • • • •
• • •
•
•
• • • • 13.500
52. Para F. E. de los Talleres de Optica de los Departamentos Marítimos de:
El Ferrol del Caudillo ... 23.250
Cádiz
... 23.250
Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 23.250
53. Para F. E. de los Talleres de Mixtos de los Arsenales Departamentales de:
El Ferrol del Caudillo ...
La Carraca ...
••• •••
••• 11•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• • •• •••
54. Para F. E. de los Trenes Navales de los Arsenales de:
•••
... 139.500
... 139.500
El Ferrol del Caudillo ... ...
... ... .. .. ... .. _.
,
••• •••
.••
••• .•• 195.000
La Estación Naval de La Graria •••
_. .. .. _. .. ... ... .. .. _. 60.000
Cádiz
... ... ..
... .. .. .. .. .. ._
... ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ... 230.250
Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... _. .. .. .. .. ... ... .. 281.250
Canarias ... ... ... ...
... ..
.
... .. .. . ..
_.
.. .... ...
_. • ••• ••• 38.250
La Escuela Naval Militar
... .. .. di" "4 "9 "el Ile, 440 11" @e* e" *O* 26.250
Mahón
... .. ..
._ ._
.. ..
.. ... ...
._ ._
.. .. ..
.. ... ••• 41.625
Sóller ... .. .. ... _. .. ..
.. .. ._ .. .. .. ._ ... .. .. .. .. 41.625
55. Para F. E. de los Almacenes de Material Americano de:
Madrid
... ... ... ... -. ... 87.000... .. .. .. ._ .. .. .. .. .... .. . _
El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• .•• ••• ••• ••• 57.750
Cádiz ... .. .. .. .. .. .. .. ...
_. ._ .. .. .. .. .. .. _. • . 57.750
57.750Cartagena ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .. ••• .••
Baleares ... •••
••• ••• ••• 29.250••• ••• ••• .- .- .- -. ... .. .. .. ... ..
Canarias ... ... .. _. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. 29.250•..• ••• ••• ••• •.•
04.211.01. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
MILITARES E INSPECCIONES
1. Para asignación de material de la Dirección de Construcciones Navales
Militares ... ..• ••. •••
2. Para gastos de material de las Inspecciones, Suministros y Obras de:
El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• .. 3.750... .. .. _. .. .. .., .. ..
3.750Cádiz ... ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ._ .. .. .. e“ bee
Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3.750-. -. .. ... .. .. .. ._ ._
3. Para gastos de material de las Inspecciones Técnicas en Zonas de:
Levante ... ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. 9.750
Va.scongadas .., ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... 9.750
Asturias-Santander ... .•• ••• • • e ••• •• • ••• ••• ••• • o • ••• • •• ••• ... 9.750
Rías Bajas ... ... .. .. .. .. .. .. .... .. eee ... ... *** ". "e ••• 9.750
Sur (Sevilla) .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • .. • • • .. .. .. ... 9.750
Centro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..0 ... ... 0.0 O** e“ ••• 9.750
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Mallo'n ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••.
••• ••• •••
Canarias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • •
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • 9.750
3.750
05.211.01. PARQUES DE AUTOMOVILES Y JEFATURAS
DE INTENDENCIA DE ZONA
Para F. E. de los Parques de Automóviles:
Parque número 1 ...
Parque número 2 ...
Parque número 3 ...
Parque número 4
Parque número 6 ...
•
• •
• • • •
• • • • • • • 0,, • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • $ •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
138.937,50
92.625,00
92.625,00
95.925,00
46.312,50
2. Para gastos de material y escritorio de las Jefaturas de Intendencia de Zona
de:
Del Norte ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 13.912,50
Del Noroeste ... ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• 9.862,50
DelSur ... ... _. ... ._ ,... ... ._ ._ ._ _. ... .... ... ... ....•• • • • • 18.525,00
De Levan • ••te... ... —. ... ... ... .,.. .... ... ... ... ... —. 18.525,00
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
•
72.000
466.425
60.825
3. Para F. E. del Laboratorio Central de los Servicios de Intendencia ••. 27.000
06 211.01. ESTABLECIMIENTOS DOCENTES Y CENTROS
_ DE INSTRUCCION
1. Para F. E. de la Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
2. Para gastos de enseñanza de la Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• ••• •••
3. Para F. E. de la Residencia de jefes y Oficiales de la Escuela Naval Militar.
4. Para F. E. de la Escuela de Guerra Naval y gastos de enseñanza y Biblioteca.
5. Para F. E. de la Escuela de Armas Submarinas y gastos deenseñanza y
13iblioteca ••. ••• ••• ••. •.• •.• ..• •.• ••.
6. Para F. E. de la Escuela de Submarinos y gastos de enseñanza y Biblioteca.
7. Para F. E. de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada y
gastos de enseñanza y Biblioteca ... ••• •.• ••• •••
8. Para F. E. de la Escuela de Estudios Superiores y gastos de enseñanza y
Biblioteca ...
9. Para F. E. de la Escuela de Tiro y Artillería Naval "Janer" y gastos de
enseñanza y Biblioteca ... ••• ..• ,•. .•• •.. ••• ••.
10. Para F. E. de la Escuela de Suboficiales y gastos de enseñanza y Biblioteca.
11. Para F. E. de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina y gastos de
enseñanza y Biblioteca
12. Rara F. E. de la Escuela de Máquinas de la Armada y gastos de enseñanza
y Biblioteca ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
13. Para F. E. de la Escuela de Maniobra y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
14. Para F. E. de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales y gastos de ense
ñanza y Biblioteca ...
15. Para F. E. de gastos generales de enseñanza en la Escuela de Ingenieros de
Armas Navales ... .
16. Para F. E. del Centro de Instrucción de Formación de Instructores (Cádiz)
y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
17. Para F. E. del Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval de Helicóp
teros (C. I. A. N. H. E.) y gastos de enseñanza y Biblioteca ... .
18. Para F. E. y gastos de enseñanza y Biblioteca de los Centros de Adiestra
miento Departamentales de:
• • •
• • •
• • •
El Ferrol del Caudillo ...
Cádiz ...
La Flota en Cartagena ...
C. I. B.
• •
• • • •
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
•
• •
•
• • •
• 1. •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
... 262.500
... 262.500
600.000
... 172.500
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1.068.750
431.250
75.000
525.000
277.500
337.500
750.000
127.500
487.500
337.500
217.500
352.500
202.500
142.500
96.000
142.500
112.500
1.297.500
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19. Para F. E. y gastos de enseñanza y Biblioteca de los Cuarteles de Ins
ción de:
El Ferrol del Caudillo
Cádiz
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • •• ••• ••• ••• a••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Cartagena •.• ••• ••• ••• ••• ••. •••
••• ••• ••• • • •
... 277.500
.. 562.500
277.500
1.117.300
20. Para F. E. de la Batería de Adiestramiento v Tiro de El Ferrol del Caudillo
y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ... ..: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37.50021. Para F. E. del Centro de Instrucción de Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ... ... ... ... ... ... ... ... 300.00022. Para F. E. del Polígono de Alcudia y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ... 56.250
23. Para F. E. de la Escuela de Guardias Marinas a bordo del Juan Sebastián de
Elcano y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... 105.000
24. Para gastos de material de la jefatura de la Milicia Naval Universitaria ... 18.000
25. Para gastos de material de seis Inspecciones Locales de la Milicia Naval Uni
versitaria, a 6.000 pesetas cada una ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...
... ... 27.000
26. Para las clases de idiomas de:
•
Madrid ... ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• .••
•••
•••
••• 90.000
El Ferrol del Caudillo ..
...
... .. ...
... .. ...
... ...
...
... .. ... 22.500
Cádiz ... • 1.0 4" •••
"9 f.** **e ee. Go* •••
04.4,
41,0
"e “4. ••• @e* eghe • • • 37.500
Cartagena ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ._ ...
... ... .. .. ... 22.500
Canarias ...
••• ••• ••• ••• ••• 15.000• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
27. Para la Oficina de Traducción de la Dirección de Enseñanza ...
28. Para conservación y entretenimiento de los campos de deportes, en Departa
mentos, Bases y Estaciones Navales ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
29. Para asigación de material "del Gabinete de Psicotecnia .
30. Para F. E. del Centro de Instrucción de Educación Física y gastos de en
señanza y Biblioteca ...
31. Para F.E. del Centro de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones Anfi
bias y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ••• ••• ••• ••• •••
32. Para F. E. de la Comisión Central del Deporte a Vela ... ••• ••• ••• ••• •••
07.211.01.-SERVICIOS DE SANIDAD
1. Para F. E de la Policlínica del Ministerio
2. Para F. E. del Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos ...
3. Para F. E. de las Jefaturas de los Servicios de Sanidad Departamentales de:.
El Ferrol del Caudillo ... ... .. ... ...
...
...
... .. ... ... ... ... ... 18.750
Cádiz ...
...
... ...
... .... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...
.. .. • • • 18.750
Cartagena ... ... ... ... ... ... • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • 4 ..b 4 18.750
4. Para F. E. de los Hospitales de los Departamentos Marítimos (le:
El Ferro] del Caudillo .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 300.000••• •••
300.000Cádiz ... e. ... ... ... ... ... ... .. ... .. .11.• ••• "O " • •••• "0 .0* "O •••
Cartagena ... ••• ••• ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... ... ... ... 300.000
5. Para F.E. de la Clínica Naval.de Canarias ...
6. Para F. E. de los Hospitales-Enfermerías de:
Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• •.• 84.750
Estación Naval de Sóller
... 23.250
Estación Naval de Mahón ... ••• .•• ••• •••
..•
••• •••
••• ••• ••• 45.750
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
187.500
487.875
187.500
18.750
67.500
52.500
187.500
272.250
318.000
56.250
900.000
90.750
153.750
-7. Para F. E. del Laboratorio Central de Farmacia ... 9.750
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08.211.01. OBSERVATORIO ASTRONOMICO
Para F. E. del Observatorio Astronómico ... • • • • • • • • • • • • • • • • • é • • • • • • • • •
09211.01.-INSTITUTO Y SERVICIOS HIDROGRAFICOS
Para F. E. del Instituto Hidrográfico y Escuelas afectas al mismo. 299.250
Para la Subsección de Batitermografía ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 40.500
03.212.01.-BUQUES Y FUERZAS NAVALES
Para F. E. de las Fuerzas de Infantería de Marina:
•
Agrupación Independiente de Madrid ...
Tercio Norte ...
Tercio de Levante ...
Tercio Sur ...
Plana Mayor del Grupo Especial ••• ••• •••
Grupo de Apoyo ...
Agrupación de Canarias ...
Destacamento Naval de Palma de Mallorca
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • ,41
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • e . e
•
• •
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • e. • • • • • •
Para F. E. de los Parques de Defensas
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ...
De Cartagena ..
De Canarias ... ••• ••• •••
De Mahón. ...
De Baleares ... ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
•
• • •
• • •
•
• • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • é
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • . • • • • • • • • e e •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
147.750
213.750
249.000
228.750
85.500
112.500
147.750
135.000
Submarinas y Talleres de Rastras :
• • • • • e
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• lb • • • • • • •
Para F. E. de la Biblioteca de la Flota ...
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
92.250
•••
92.250
••• 92.250
••• 45.750
••• 69.000
••• 9.000
• • • • • •
Para F. E. de las Planas Mayores de Fuerzas Navales a Flote:
De la Flota
Del Mando de Escoltas ...
Del Mando Anfibio ...
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
•
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
De la Agrupación de Adiestramiento de la Flota ...
De la 11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos •••
De la 21.a Escuadrilla de Destructores ...
De la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas .•• ••• ••• ••• ••• •••
De la Escuadrilla de Fragatas ••• ••• ••• •••
De la Escuadrilla de Corbetas ... ••• ••• ••• •••
De la Flotilla de Submarinos ... ••• ••• •••
Del Grupo de Dragaminas ...
De la Primera Escuadrilla de Dragaminas
De la Segunda Escuadrilla de Dragaminas ..
De la Tercera Escuadrilla de Dragaminas ...
De la Flotilla de Desembarco ...
Del Grupo Naval de Playa ... ••• ••• ••• •••
De la Flotilla de Lanchas Rápidas ... •••
De la Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar ...
De la Flotilla afecta a la Escuela de Máquinas de la Armada
De la Flotilla de Helicópteros ... ••• ••• •••
De los buques-hidrógrafos ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • •
e
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• e •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
5. Para 17. E. de los cruceros:
Canarias
... .t. • • •
Galicia (en segunda situación)
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •• • • • • • • • e
•
•
• • • se.
• • • • • • • • • • • • • • • e
e e
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
... 138.750
.•• 85.500
85.500
67.500
••• 33.000
••• 33.000
••• 33.000
33.000
••• 33.000
••• 8.250
••• 33.000
••• 21.750
••• 21.750
21.750
• • •
• • • • • •
• • • • • •
46.500
21.750
34.500
8.250
8.250
16.500
8.250
... 773.250
... 451.800
299.250
339.750
1.320.000
400.500
18.000
792.750
1.225..050
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6. Para F. E. del portahelicópteros Dédalo' ... eohe 1.125•000
711 Para F. E. de los destructores:
Roger de Lauria ... ... ... 228.750... .. ... .. ... .. .. ...• • • • • . • . • • • •
Marqués de la Ensemzda ... . 228.750... ... ... ... . ... ... ... ... .. ... ...
Oquendo ... 24-9.750... ... .. .. ... ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... ... ..
Lepanto ... ... ... ... 249.750.. ... ... .. .. ... .. .. ... ... ... ..... ...
Almirante Feirándiz ...
... .. ..
...
... ..
... .. .249.750..... ... . ..
Alcalá Galiano ... ... 249.750.... .. .. .. ... ... .. ... ... •... ... .. ...
Almirante Valdés ...
.. .. 249.750.. ... ... ... ... ... .. ... ... .. .. ..
Jorge Juan ... . . e" 0 • * • . . 249.750
Almirante Miranda ... ... ... 159.000••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• •••
8. Para F. E. de las fragatas:
Legazpi ... ... .•. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
...
••• ••• 222.000
Vicente Yáñez Pinzón ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••. ••• 222.000
Alava
... ••• ••• .•• ••• •••
.40
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• 230.250
Liniers ..• •.• .•• ••• •.• ••• •.. •••
••• ••• ••• ••• •.• •.• ••• ••• ••• ••• 230.250
_Furor ...
••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
187.500
Audaz
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 187.500
,Osado
... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 187.500
Meteoro ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •.• •••
••• ••• ••• ••• ••• 187.500
Temerario ..• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
..• ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
187.500
Intrépido... ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 187.500
Relámpago. .. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ... ••• ••• 187.500
1?ayo ... ... ... ••. ••• ••• .•• •.• ••• ••• o ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• 187.500
Hernán Cortés ••. ••• ••• ••• •.• •••
..•
•••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 139.500
Sarmiento de Gamboa ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 139.500
Pizarro ... ... ••• ••• ••• •••
...
...
... ... ...
•••
...
•••
.•.
•••
••• ••• •••
139.500
Magallanes ... •.• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• .•• ••• 139.500
Júpiter ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 222.000
Vulcano ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 222.000
9. Para F. E. de las corbetas:
Princesa ... ... .. ....
.. ... .. .. ...
...
...
...
...
.. •••
••• •••
••• 156.750
Nautilus ... .. ... .. .. .. .. .. ... ... ... .. .. ... .. .. ... .. ... 156.750
.Diana ...
... ...
...
..
... ... ....
...
.. ... .. .. ... .. .. ... .. ... 156.750
Villa de Bilbao
...
...
.. .. .. ... ... ...
... ...
...
.. .. .. .. ... 156.750
Atrevida ...
...
... •••
..
.. ... .. ... ... .. ••• ese ." •ole e" ••• ... 156.750
.Descubierta
... -. .. ... .. eee e" se* eee “. ". ". ." •••
••• ••• ... 101.250
10. Para F. E. de los minadores:
Neptuno... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Marte ... •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eolo ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Tritón... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ti.••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
... 152.250
...
152.250
... 131.250
... 131.250
11. Para F. E. de los dragaminas :
Guadalhorce (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Almanzora (A.) .•• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tinto (A) ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Guadiaro (A) ... ••• ••• ••• •• e ••• ••• ••• e•e ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
Eume (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Naria (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • e • ••• • •• ••• ••• • • • ••• ••• ••.
.Eo (A) ... ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lérez (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ... ••• ••• ••• •••
Ne-ruión (A) . • • • • • ... ... • • • • • • ... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
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92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
r
2.115.000
3.406.500
835.000
567.000
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Ter (A) •.• ... • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
.Bidasoa (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •.• ••• •••
Segura(A.) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ... ... ••• .• • • • g
Tambre (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • 111 • • • •
()diel (13) ... ••• ••• ••• •.• ..• ••• ••• ... ... ••• ... ••• ••• •••
••• ••• •.•
Sil(13) ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •.• ••• ••. ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
'Furia (13) .•• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ... ... ••• ... ... •••
••.
Jliño (13) ... ••• ••• ••• ••• •• •.• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tajo (13) ... .•• ••• ••• •.• ••. ••• ••• •.• ... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Duero(B) •.• ••• ••• ••• •.• .•• .•• ••• II • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • •
¡Valón (B) ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
Júcar(13) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •.• ••• ••• ••• ... ... ••• •.• •••
Ebro(B) ... ••• •.• ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Genil (13) ... ... ••• ••• ••• ••• •.. ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Llobregat(B) ... ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••. ••• ..•
U11a (b) . :. • .. ••• ••• ..• ... ... ... ... ... ... •.• .•• .•• •.• ••• ••• •••
12. Para F. E de los submarinos:
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
92.250
S-01 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••• ••• ••• ••• ... 92.250
S-21 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••••• ••• ••• ••• ... 99.000
5 -22 ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• „. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 99.000
S-31 • .. • • • .•• • 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e* o 115.500
S• A.-41 ••• ••• J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6.000
S..4•-42 I • • O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,•
• •
• •.
6.000
S• .4•-51 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6.000
S• A•-52 ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6.000
13. Para F. E. de los buques de desembarco:
.
L•S• M•-1 •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •■• •• • •• • ••• • •• ••• ••• 4111• •••
.L• S • 11t.-2 ••• ••• ••• ••• ... y •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-Ti • S • M • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
14. Para F. E. de las barcazas de desembarco:
K-1 •.•
K-2 .••
K-3 •••
K-4 •.•
K-5 •••
•••
A-7 •••
•••
•
•
• •• •
• ••
•
• • •• • • •• • • • • ••
•••
•• • •• • • • • • • • • ••
• • • • •
•
• • • • •
• •• • ••
• • • • • • •
• •
• ••
• •• ••• • • • • • • • • •
... 80.250
... 80.250
... 80.250
•••
• • • ••
• ••• ••• ••• ••• • •• • • • •• •
•• •
•• • ••• • •• •• • • ••
• •• • •• • • • • • • •• • • •• • ••
• •
•
• • •
• • • • • • • • • II • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•• • •• •
• • •
••
• ••• ••• ••• • •• • • • • • • •• • •• • • ••
• • • • • • • • • • • • • ••
•• •
••II •• • •• • •• • •• • ••• ••
• ••• •• • • •• ••• • • • ••• ••• ••• •
•• •
• • • •• •
• • •
•• • •••• ••• ••• • ••• • •• • •
• •• • •• •
• • •
• • • •• • • • • ••• •••
• • • •• •
•• • ••• ••• • • • • •• •
e• • •• • • • • • • ••• e•• • • • •• • ••• •••
15. Para F. E. de las lanchas antisubmarinas:
A• S •-10 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
I,. A
•
5 •-20
•••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ..• •••
16. Para F. E. de las lanchas de desembarco:
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
...
75.750
...
75.750
... 75.750
L.C.M.-1 ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6.150
L. C. M.-2 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. .•. ••• .•• .•• ••• 6.150
L. C. M. 3 6.150••• ••• ••• ••. ••• ••• ... ... ••., ••• .•• ••• ••• ••. ••• ••• •••
L. C. 21':t.-4 6.150••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 41 • • • • • • • • •
L • C. M.-5 ••• ••• 6.150••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... •.• •..
L. C. 111.-6 6.150••• ••• ••• ••• ... ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L. C. M.-7 6.150..• ••• .•• ••• •.• ..• •.. ••• ••• ••• •••, ••• ••• ••. ... •• e •••
2.306.250
429.750
240.750
198.000
227.250
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L. C. M.-8
L. C. M.-9
L. C. M.-10
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••wi
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
• •• ••• ••• •• •
•• • • • • ••• • •• • • • ••••••
• • • • • • • ••
••• • ••
••• •
••
••• • • • • ••
•
•
• ••• • •• • • •
•• • • • • ••• ••• •• • •••
L. C. M.-11 •••
••• • •• •• •
•• • ••• • • • ••• • • • •••• •
• • •• •
•••
••• • •• •• •
.L. C. M.-12 ••• •••
••• •••
L•C• ••• •••
••• •••
.L• C. .P•-1 •••
••• •••
L. C . P.•2 ••• ••• ••• •••
1_e.C..1::.-3 ••• •••
••• •••
L. C. P.-4 ••• •••
••• •••
Le ce p. 5 •••
••• ••• •••
C•13•-6 ••• •••
••• •••
C• P
• • • te. • • •
I.,•C•P•-8 ••• •••• ••• •••
L. C. P.-9 te. • • ••• •••
• • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• ••• •••
••• •• • ••• • • • ••• • • • • ••'
•
••
••• •••
• • • •• • • •• • 41 • •• •
••• •
•• ••• ••• • • • ••• • • •
••• •••
••• ••• • •• ••• • ••
••• • • • •••
• • • • • • •• • • • •
••• •••
••• ••• • •• • • I; •••
••• •• • ••• • •• • •
• • •• • • •
••• • • •
.•
•
•• • •••
• •• •• • • • • • ••
• • •
•• • • • • •••
•••
••• •s•
•••
•••
•••
• •• ••• •••
• • •
••• • •• •• •
••
• • • •
•• •
•• •
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
• •• ••• • •• •••
• ••
•••
• • • • •• •• •
••• • •• •••
• ••
•
• • • •• • • • • ••
••• • • •
••• • •• • • • ••• • • •
17. Para F. E. de las lanchas torpederas:
••• •••
•••
••• •••
••• •••
• •• •••
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
6.150
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
20.250
L.
•••
••• ••• ••• •••••••... 20.250
L. T.-32 20.250
133.950
60/50
18. Para F. E. del calarredes C. R.-1 ... •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 63.750
19. Para F. E. de los buques-hidrógrafos:
Tofiño •••
Alalaspiña
Juan de la Cosa
H-4 Castor ...
Pollux .
•• •
•• •
es* •••
eee e" .. ... ... ...
... ... ... ... ••• ••• 79.500
... .. ... ... ... .. ..
...
...
• • • • • • • • • 79.500
... .. ... ..
... .. ... ... .. .. .. ...
••• ••• ••• ••• 69.000
.. ... ... ..
... ... ... ... ... ... ..
...
..
...
• •
• ... 23.250
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•• 23.250•
) 274.500
• • • •• •
•• • • • •••
•••
•• •
20. Para F. E. del buque-oceanográfico Xaiten ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 37.500
21. Para F. E. de los buques-escuelas:
Juan Sebastián de Elcano
Galatea (en primera situación) ...
22. Para F. E. de los petroleros:
•• • • ••
• • • • •• ••• • • •
••• •••
• • • •• • •• •
•••
•• • ••• ••• ••• •••
... 302.250
... 119.250
421.500
Tetc'e ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •P• ••• 88.500
Plutón
Gee •09 ••• 90* ••• see *O* 0,* e" "O .411 ••• 88•500
1•••■•••••1 al•■•••■•
23. Para los buques-transportes:
Almirante Lobo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 103.500
Aragón • • • • • • • • • • • ... 375.000••• •••••• ••• ••• ••• •••
Castilla • • • e g• • •• ••• ••• • ••• • •• ••• ••• ••• • • • • • • • • • ••• • •• • •• 315.000
24. Para F. E. de los remolcadores de altura_:
511.750R•A•-1 .. .. ... ... .. •. .. ... .. ... .. ... ....... .. .. ... ...
5.1.750.1:?•A•-2... ... .. .. .. ... ... .. .. ... ..., ... ... .. e" 4" Oe• efle
48.750R.A.-3 .. ... .. .. •. .. .. ... .. .. .. ... e. ... ... ••• ••• •••
51.750R.A. .. .. .. .. .. ... ... .. .. ... ..., .. .. ..., .. ...› ... • • •
5.1.750R'• A•-5 .. ... .. ... .. .. .. ... .. t. ..• .. ... .. ... ... .. • • •
Buque de salvamento Poseidón B. S.-1 ._ • • • _. ... .. ... _. ... 85.500
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177.000
793.500
341.250
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95. Para F. E. de los patrulleros:
Procyon
Pegas°
Javier Quiroga
Cándido Pérez
V-17 ... •••
V-21 •••
V-22 ... •••
R. R.-10 ... •••
R.R.-19 •••
R. R.-20 ... •••
1?. R.-28 ... •••
/?. R.-29 ... •.•
• • • • • • • •• • • • • • • • • • II • • • • • • • e •• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••
• • • ••• • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • • ••• • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e • • • •
• • •
• • • •
•
•• • • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
••
• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••• ••• .. • ••• • •• ••• ••• •• • • •• • ••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • ••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• •• • ••• •• • • • • •
•
•
• • •
• • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
•• • • • • • •• ••• ••• •••
76 Para F. E. de los guardapescas:
Serviola ..
Centinela ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •• • • • • • •
•
• • • • • • ••
Sálvora ••• •••
Cíes ..• ••• •••
• • •••
• • • • • •
••• ••• • • • •••
•
• • •• •
• • •
• •
• • • •
••• ••• • • •
• ••
• ••
• • • • • •
••• • • • • • • • • •
• • • • • • ••• •• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
27. Para F. E. de las lanchas guardapescas:
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• •• • • ••
••• •• • • • •
• • • • • • • • •
•• •
37.500
37.500
75.750
75.750
9.750
10.500
10.500
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
... 30.750
30.750
30.750
30.750
Cabo Pradera ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Azor ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
V-1 •••• .•• •.• ••• ••. ••• ••• ••. ••• ••• •••
V-2 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••. ••• ••• ••• •••
.••
••• ••• •••
V-3 ••. •.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• .•• ••• ••• ••• •.• •••
V-4 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
V-5 .•• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
V-6 ••. ..•
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• ■•• • ••• • •• ••• ••• •••
17-7 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••
•
V-8 •.• ••• ••• ••• ••. •••
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• •••
T/-9 ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
•••
•••
..• •• • ••• ••• • •• •••
•
V.40 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• •
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1'711 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • •• ••• • •• •• • ••• •• • •• • ••• • • •
[7-12 ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
V-13 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
T7-18 ••• ..• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •.•
28. Para F. E. del guardacostas Arcila ... ... ••• ••• •••
29. Para F. E. de la estructura aérea antisubmarina ... ••• •••
••• •••
.••
••• ••• •••
30. Para F. E. de la Base Aufibia
... ... ••• e" ••• ••• •••
...
•••
••• ... ••• ••• •••
31. Para F. E. de los aljibes:
• •
••
•
•••
20.250
107.250
20.250
6.750
6.750
24.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
15.000
• • • • • • • • • • • •
••• •• • •••
•••
••• • •• •••
••• •• • •••
••
•
•••
••• ••• • •
• • • • • • • • •• •
A-2 •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
.•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
A-4
•
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
A-6 •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
..„..
A-7 ••• •••
••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
A-8
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
44-9 •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••. •••
•••
••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
.••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
.11 _ 1 1Á •• • •
• • • • • • •• ••• •• • •• • ••• • • •
• • • :•• • • • ••• ••• •• • ••• •• • • • •
32. Para F. E. de la lancha de buzos Bz. L-10. Nereida
...
33. Para F. E. del helipuerto de Rota ... ••• ••• • • • • • • Ce. • • • • • • • ••
18.000
18.000
12.000
18.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
••
• • • •
• • •
Número 23.
381.000
123.000
261.750
37.500
22.500
256.500
126.000
18.000
90.000
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• • •
530.250
1.012.500
Subteniente Mecánico don Manuel López Díaz
Robles.—Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Rafael Tito Galiana,
Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del
Voluntario.—(1).
nal del Departamento 1\larítimo de Cartagena,
Subteniente Mecánico don Francisco Domínguez
Vázquez.—Crucero Gancia.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico clon fosé Lamas Sánchez,
Barcaza petrolera P. P.-2.—Voluntario.---(1),
Brigada Mecánico clon Pedro J. Martínez "Ién
dez. — Fragata Vicente Yáñez Pinzón. Volunta
rio.—(1).
Brigada INIecánico don José Durán Samperio,
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario. (1),
Sargento primero Mecánico don Marcial Rublo
Abella.—Dragaminas EAro.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico don Pedro Olida
Salamanca.—Destructor Almirante' Valdés.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Mecánico don José. Fernández
Hernández.—Fragata Sarmiento de Gamboa.--Vo
luntario.—(1).
Sargento primero Mecánico don Antonio Fer
nández García.—Barcaza K-2.—Voluntario.—(1)
Sargento primero Mecánico don José M. Salas
Alvarez. — Portahelicópteros Dédalo. Volunta
rio—(1).
Sargento Mecánico don Joaquín Martín Izquier
do.—Fragata rápida Meteoro.—Forzoso.
Sargento Mecánico. don Faustino Lorenzo Loren
zo.—Remolcador R. P.-13.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Venancio Aneiros López,
Remolcador R. P.-25.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Eduardo tandeira Gar
cía.—Dragaminas Lit"rez.—Forzoso.
Sargento Mecánico don Andrés Bouza López
Transporte de ataque Aragón.—Forzoso.
Sargento Mecánico don José López Fonticoba.–
Minador Marte.—Forzoso.
Sargento Mecánico dón Emilio Cervera Fresne
da.—Remolcador R. R.-16.—Voluntario.—(l).
Sargento Mecánico don Manuel Ramos Romero,
Dragaminas Duero.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico clon Enrique Bahamonde Díaz.
Dragaminas Tajo.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico don Elías Miranda Méndez.
Remolcador R. A.-4. Voluntario. (1).
Número 23 Miércoles, 29 de enero de 1969
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34. Para F. E. de los helicópteros :
Primera Escuadrilla ...
Segunda Escuadrilla ...
Tercera Escuadrilla ...
Cuarta Escuadrilla ...
Ouinta Escuadrilla ...
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• II
•
• • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
... 52.500
... 99.000
102.000
... 47.250
... 229.500
03.214.01. CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
1. Para asignación de material del Centro de Investigación y Desarrollo ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIREC-CION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 449/69 (D). — A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en los que al frente de cada uno se indican :
Subteniente Contramaestre don Rafael Blasco kl
caraz.—Submarino S-31.
Subteniente Contramaestre clon Andrés Monedero_
Sanz.—Submarino S-22.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 450/69 (D). Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno se
indican :
Subteniente Mecánico don Amador A. Estévez
Sanz.—Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del
Carmen".—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don Tomás Brage Vizoso
Escuela de Ingenieros de Armas Navales.—Volun
tario.—(1).
Subteniente Mecánico don Pedro J. Muñoz Gar
cía.—Remolcador R. A.-3.—Forzoso.
Subteniente Mecánico clon José Alonso Díaz.,,
Dragaminas Bidasoa.—Forzoso.
Subteniente Mecánico clon Sergio Cano Fernán
dez.—Transporte de • ataque Castilla.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don José Rodríguez Ló
pez.—Transporte de ataque Castilla.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Juan Estalella Martí
nez.—Fragata Hernán Cortés. Forzoso.
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Sargento Mecánico don Mario F. Nodar Méndez.
Dragaminas Eunte.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico don Gonzalo
Hermida Abella.
Lancha L. S. 111.-1.—Vo1untario.—(1).
Sargento Mecánico don Amador Martínez
Mer
lán. Dragaminas Tinto.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado
de
residencia, este personal se encuentra incluido en
el punto II, artículo 3.° de la Orden
Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
IVIadrid, 20 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 451/69 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en los que al
frente de cada uno se indican :
Escribiente Mayor de segunda don Manuel Sierra
Olivera.---jefatura de Armamentos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz (Secretaría).
Escribiente Mayor de segunda don Carlos Ñíguez
Sánchez.—Intendencia del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Subteniente Escribiente don Juan Pena Souto.—
Jefatura Industrial de Mantenimiento del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
(Secretaría).
Subteniente Escribiente don José Caínzos Rey.—Je
fatura de Armamentos del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo (Secretaría).
Subteniente Escribiente don Nicasio Ameijeiras
Casal. — Estación Naval de La Graria, Servicios de
Armas y Defensas Submarinas y Defensas Portuarias
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Escribiente don Ulpiano Molina Gar
cía.—Jefatura de Armamentos del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz (Secretaría).
Subteniente Escribiente don Alfonso Gómez Torre
jón.—Sección Económica del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Brigada Escribiente don José Amado Cortizas.—
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal del Depar_
tal-tiento Marítimo de El Ferrol del Caudillo (Secre
taría).
Brigada Escribiente don Antolín É.ey Souto.—Jefa
tura de Armamentos del Arsenal -del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo (Secretaría).
Brigada Escribiente don Marceliano Pérez Rente
ra—Departamento de Personal.
Brigada Escribiente don Ramón Alonso González.
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz (Secretaría).
Sargento primero Escribiente don Ramón Luis A.
Pita Rodríguez.—Jefatura de Apoyo Logístico.
Sargento primero Escribiente don José- María Cor
tés Devis —Jefatura de Apoyo Logístico.
Sargento .primero Escribiente don Antonio More
no Beriquistáin.—Jefatura de Armamentos del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cádiz (Secre
taría).
Sargento primero Escribiente don Vicente Pelegrín
Saura.—jefatura de Armamentos del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena (Secretaría).
Sargento primero Escribiente don José Rodríguez
Rodríguez. — Auditoría del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Escribiente don Emilio de la
Cruz Braza.—Intervención del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Sargento primero Escribiente don Amable Breijo
Cribeiro.—Fragata rápida Osado.
Sargento primero Escribiente don José Anido So
morrostro —Intendencia del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Escribiente don Francisco Mar
tínez Díaz.—C. I. I. C.
Sargento primero Escribiente don José María
Sanesteban Rodríguez.—Escuela de Máquinas.
Sargento primero Escribiente don Francisco Sán
chez García.—Estado Mayor de la Flota.
Sargento primero Escribiente don Jesús Ibáñez Ca
latayud.—Archivo Central.
Sargento primero Escribiente don Juan Fernández
Hernández.—Plana Mayor de la 31•a Escuadrilla de
Fragatas Rápidas.
Sargento primero Escribiente don Juan García Gó
mez.—Escuela de Suboficiales.
Sargento primero Escribiente don Juan Contreras
Sánchez.—Servicios de Máquinas del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Escribiente don Manuel Rodrí
guez Bouza.—Estado Mayor de la Flota.
Sargento primero Escribiente don Mariano Veláz
quez del Rey.—Comandancia de Marina de Algeciras.
Sargento primero Escribiente don Jaime Pintos
Urrabieta.—Capitanía General y Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Escribiente don Pedro Sánchez
Amaya.—Servicios de Máquinas del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Escribiente don Antonio Hernán
dez Villa.—Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Escribiente don José Martínez
Sánchez.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Escribiente don Félix Luján Ga
llego.—Plana Mayor de la 2.a Escuadrilla de Draga
minas.
Sarg'ento primero Escribiente don Antonio Ouesa
da García.—jefatura de Aprovisionamiento del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena (Se
cretaría).
Sargento Escribiente don Rafael Sánchez Martín.
Minador Tritón.
Sargento Escribiente don Pedro Pizarro Cerro.
Capitanía General y Estado Mayor del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
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Sargento Escribiente don José A. Iñiguez Losta
do.—Escuela de Suboficiales.
Sargento Escribiente don Antonio Peralta López.
Corbeta Diana.
Sargento Escribiente don jacinto García Sevilla.—
Escuela de Submarinos.
Sargento Escribiente don. José Contreras Soto.—
Destructor Alcalá Galiano.
Sargento Escribiente don Juan Pavón Escámez.—
Corbeta Princesa.
Sargento Escribiente don Salvador Bernal Sánchez.
Comandancia de Marina del Sahara (Aaiún).
Sargento Escribiente don Cayetano González Al
caraz.—Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Des
tructores.
Sargento Escribiente don Saturnino Acosta García.
Minador Eolo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluído en el pun
to II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid. 23 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 452/69 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en la expectación de destino en que
se encuentran y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso., en los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indican.:
Sargentos Escribientes.
Don Rufina Villén Bravo.—Destructor antisub
marino Roger de Lcturia.
Don Antonio Barral Domínguez.—Corbeta Nau
tilus.
Don Diego López Ferrer.—Departamento de Per
sonal.
Don Manuel Aragonés Rodríguez.—Corbeta Vi
lla. de Bilbao.
Don Antonio. Pérez Hernández.—Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Daniel Caínzos Sanmartín.—Comandancia de
Marina de Menorca.
Don Onofre Aragonés Fuentes.—Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Pedro L. Roncal Forturio.—Estado Mayor
de la Armada.
Don Manuel Lista Ramírez.—Base Naval de Rota.
Don Antonio Villaverde Malvárez.—Departamen
to de Personal.
Don José Caballero Quintero.—Estado Mayor de
la Armada.
Don Emiliano M. Vieito Martínez.—Estación Na
val de Mahón.
Madrid. 23 de enero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
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NIETO
Ayudantes Inss-tructores.
Orden Ministerial núm. 453/69 (D). En virtudde expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la Es.cuela de Maniobra al Sargento primero Electricis
ta clon Andrés Pérez Rodríguez, a partir del día13 de enero actual, en relevo del Subteniente Elec
tricista don Manuel Aneiros Gómez.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 454/69 (D).—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/64 (D.. O. núm. 186),dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
en el Servicio en las categorías .que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre don Juan Pérez Váz
quez.—Aritigüedad : 26 de noviembre de '1967—
Efectos económicas : 1 de diciembre de 1968.—(1),
Sargento primero Condestable don Miguel A. Mon
tiel Ramírez.-25 de octubre de 1968.-1 de noviem
bre de 1968.
Sargento primero Torpedista don Fernando Co
llantes Aléu.-25 de diciembre de 1967.-1 de octu
bre de 1968.—(1).
Sargento primero Electricista don José Otero Pena.
10 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista don Joaquín
Zambrano Chaves.-2 de diciembre de 1968.-1 de
enero de 1969.
Sargento primero Minista don José L. Ruiz Li
dón. — 28 de octubre de 1968. — 1 de noviembre
de 1968.
Sargento Mecánico don Luis Inoriza Tejada.—
12 de octubre de 1968.-1 de noviembre de 1968.
Sargento primero Mecánico don Antonio Fernán
dez Cervantes.-14 de julio de 1967.-1 de agosto
de 1967.
Sargento primero Mecánico don José Cid Castri
llón.-22 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero Mecánico don Vicente López
Vila.-19 de enero de 1968.-1 de agosto de 1968 (1).
Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez
Martos.-23 de noviembre de 1968.-1 de diciem
bre de 1968.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente decada uno se indica.
Sargento primero Condestable don Eladio
Bueno
González.-Antigüedad : 1 de noviembre de 1968.
Efectos económicos : 1 de noviembre de 1968.
Subteniente Condestable don Anastasio Galiana
Gomáriz. - 9 de diciembre de 1968.
-- 1 de enero
de 1969.
Sargento primero Torpedista don Antonio Franco
Ferná11dez.-1 de junio de 1968.-1 de diciembre
de 1968.-(1).
Sargento primero Mecánico don Gerardo
Martí
nez García.-10 de noviembre de 1968.-1 de di
ciembre de 1968.
Brigada Electricista don José Acosta Ayala.-23 de
agosto de 1968.-1 de septiembre de 1968.
Brigada Radiotelegrafista don Florencio Remiro
Sanz.-3 de julio de 1968.-1 de agosto de 1968.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Mar
tos Caballero.-19 de julio de 1968.-1 de agosto
de 1968.
Subteniente Radiotelegrafista don José María
Frontán Cereijido.-22 de octubre de 1968.-1 de
noviembre de 1968.
Brigada Sonarista don Pedro Zamora Gallego.
25 de octubre de 1968.-1 de noviembre de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pes'ca don
don Ramón Fernández Suárez.-16 de mayo de 1967.
1 de octubre de 1968.-(1).
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Ban
deras Lomas.-26 de diciembre de 1967.-1 de octu
bre de 1968.-(1).
Brigada Celador de Puerto 'y Pesca don Alfonso
López Silvarrey.-24 de febrero de 1968.-1 de no
viembre de 1968.-(1). •
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento Drimero Celador de Puerto y Pesca don
Angel Fernandez Díaz.-Antigüedad : 24 de junio
de 1968.-Efectos económicos : 1 de julio de 1968.
Brigada Celador de Puerta y Pesca don Salvador
López Brage.-5 de abril de 1966.-1 de noviembre
de 1968.-(1).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
solicitud.
Madrid, 23 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 455/69 (D).-A petición
propia, se dispone que el Subteniente Electricista
don José Conesa López pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Personal vario.
Personal civil no funcionario.
tarta.
NIETO
Excedencia volun
Orden Ministerial núm. 456/69 (D).-En virtud
de expediente incoada al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Oficial de primera (Montador Ra
(hio) José Gil Hernando, contratado por Orden Minis
terial Comunicada número 737, de 3 de junio de 1965,
que presta sus servicios en el Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada (C.I.D.A.), se le concede
la situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 45 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252), y en las condiciones que dicho precepto legal
establece.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 457/69 (D).-En virtud
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Oficial segundo Administrativo don
Adolfo Fernández Sola, contratado por Orden Minis
terial número 3.804, de 13 de septiembre de 1965
(D. O. núm. 213), para prestar sus servicios en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada (E.T.E.A.), se le concede el pase a la situación
de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo disPues
to en el artículo 45 de la vigente Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto número
2.525, de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252), en las condiciones que dicho precepto legal
esta blece.
Madrid, 21 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
INTENDENCIA GENERAL
Bonificaciones.
Orden Ministerial núm. 458/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
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tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 239), y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Corbeta don Angel Rodríguez Carreño
Manzano el derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigen
cia de la Ley número 113/66, durante dos arios, a
partir del día 1 de diciembre de 1968, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), nueve meses y dos. días.
Madrid, 23 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 459/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
artículo 1» del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21). modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) Y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío don José María Do
larea Calvar el derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/66, durante tres arios,
a partir de 1 de septiembre de 1968, primera revista
siguiente a la fecha de su embarco de buques sub
marinos.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de agos
to de 1971, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), quince días.
Madrid, 23 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.—Rectificación.
Orden Ministerial núm. 460/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal y lo informado por la Dirección Económico
Legal, se rectifica la Orden Ministerial número 1.612,
de 4 de abril de 1968 (D. O. núm. 86), en el sentidode que donde dice Auxiliar segundo del C. A. S. T.A.don José Fernández Soriano, debe decir :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Fer
nández Soria.
Madrid, 25 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
(70)Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe.diente número 239 de 1968, instruído por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio
Fajardo Román,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
15 de enero de 1969, se declara nulo y sin valor el
documento aludido incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
ridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintiún días del mes de
enero de mil novecientos sesenta y nueve.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
¿ismo Mena Ríos.
(71)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al inscripto del Trozo
de esta capital Francisco Preciados Chaves,
Hago saber : Que por decreto audit-oriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha que
dado justificado el extravío del aludido documento;
incurrieno en responsabilidad quien poseyéndolo o
encontrándolo no hiciera entrega a las Autoridades
de Marina.
Cartagena, 22 de enero de 1969. El Juez instruc
tor, Isidoro Díaz Benítez.
(72)
Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 23 de 1969, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
José Antonio Lusquirios Alvarez, folio número 480
de 1956 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 17 de enero de 1969 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
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ponsabilidad quien lo posea y
no haga inmediata en
trega del niismo
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de enero de 1969.—E1
Teniente de Navío,
Juez instructor,
Emilio Covelo Alvarez.
(73)
Don Ignacio Hermo Miranda, Teniente
de Navío,
Juez instructor del expediente
número 575 de 1968,
ins.truído por pérdida del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval
de Motores de Explosión
número 18.248 de Luis Tririanes Mariño,
Hago constar : Que por decreto auditoriado
de la
Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de
El Ferro.' del Caudillo, se declará nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las
Autoridades de Marina.
Caramiñal, 20 de enero de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, _Ignacio Hernio Miranda.
(74)
Don Víctor José Castro Castro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Palma al folio 133 bis
del ario 1955, Juan Pons Boscana,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de fecha 14 de enero de 1969 se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento ex
traviado; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a. los veintiún días del
mes de enero de mil novecientos sesenta y nueve.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Víctor José Castro Castro.
(75)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 15
de 1969, instruído por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente al inscripto de
este Trozo Carlos Otero Martínez, folio 226/57,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento, de
fecha diecisiete del actual, dictado en el citado expe
diente, se declara justificado el extravío de dicho do
cumento, el cual quedará. nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad el que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 23 de enero de 1969.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Juan
Bueno Concha.
(76)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 570
de 1968, instruído por extravío de su Cartilla Na
val perteneciente al inscripto de este Trozo, fo
lio 531/56, Lorenzo Andrés Freire Veiga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo. de fecha 26 de diciembre de 1968, dictado en
el citado expediente, se declara justificado el extra
vío de dicho documento, el cual quedará nulo y sin
'valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 24 de enero de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
Bueno Concha.
(77)
Don Juan Bueno Concha, Capitáfi de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 569
de 1968, instruido por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente al inscripto de
este Trozo, folio 644/47, Guillermo Santamariria
Porto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 26 de diciembre de 1968, dictado
el citado expediente, se declara justificado el extra
vío de dicho documento, el cual quedará nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 24 de enero de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
Bueno Concha.
(78)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 3 de 1969, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Ismael Merino Torre, inscripto del
Trozo de Bilbao, folio número 227. de 1968.
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 21 de enero, ha quedado nulo y
sin valor alguno el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 24 de enero de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(79)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 9
de 1969, instruido por extravío de la Cédula de
Inscripción Marítima perteneciente al inscripto de
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este Trozo, folio número 521 de 1967, Vicente Ro
dríguez Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 24 del actual, dictado en el citado
expediente, se declara justificado el extravío de di
cho documento, el cual quedará nulo y sin valor ; in
curriendo en responsabilidad el que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de enero de 1969.—
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(80)Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 594 de 1%8, instruido por pérdida de !a
Cartilla Naval de Ramón Barral Troáns,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 22 de enero de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Baltasar
Gómez Alvarez.
ANUNCIOS OFICIALES
(11)
Don José Poblaciones García, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Santander,
Hago saber : Que con autorización de la Superio
ridad, se convoca concurso-oposición para cubrir una
plaza de Práctico de Número del puerto de San Vi
cente de la Barquera, conforme a lo dispuesto en las
Instrucciones de Organización números 699 y 703
del Estado Mayor de la Armada, de fecha 25 de
agosto y 24 de septiembre del ario 1961, respectiva
mente, e Instrucciones de Organización del Depar
tamento números 008 y 011, de 6 de septiembre y
2 de octubre del citado ario, respectivamente.
Se convoca este concurso-oposición en primera
convocatoria únicamente para el personal de la Re
serva Naval que posea el Título de Capitán, Piloto
o Patrón de Cabotaje y se halle comprendido entre
los veinticinco y cincuenta y tres arios de edad, sin
tenerse en cuenta el tiempo de embarque en buques
de la Armada, que sólo servirá como mérito para la
puntuación final.
Caso de que no se cubra la plaza existente en esta
convocatoria, se celebraría- un nuevo concurso-opo
sición entre Capitanes, Pilotos y Patrones de Cabo
taje de la Marina Mercante.
El concurso-oposición se celebrará con arreglo a
los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958 (B. O. del Estado núm. 206/58) y normas com
plementarias del Estado Mayor de la Armada.
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Las instancias, en las que los interesados liar
constar sus posibles méritos y servicios prestados2la Armada, deberán ser dirigidas al excelentisibseñor Ministro de Marina dentro (lel plazo de trein'-ta días siguientes a la fecha de publicación 1Ge esteEdicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEMARINA. Aquellas que a juicio del Mando no re.
unan las condiciones reglamentarias serán devueltp.,
a los interesados por el Servicio de Personal, comu.nicándoles las causas que lo motivaron.
El personal no movilizado acompañará a sus ibtancias los siguientes documentos :
Copia certificada de su Título profesional.
Certificación del acta de nacimiento, debidamente
legalizada en caso de estar expedida en Partido Tu.
dicial distinto de aquel en que haya de efectuarse' la
oposición.
Certificado de buena conducta.
Certificado de antecedentes penales de los Minis
terios de Justicia y Marina.
Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
Para ser admitidos a examen deberán ser declara
dos "aptos" en el correspondiente reconocimiento
médico, que tendrá lugar en esta Comandancia de
Marina a las 10,00 horas del día anterior al del
examen, y de ser festivo, el otro inmediato anterior.
El examen se celebrará en el local que designe esta
Comandancia de Marina, el día y hora que oportuna.
mente se anunciará en el tablón de anuncios de la
misma, después de transcurrido el plazo para la pre
sentación de instancias.
Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 21 de enero de 1969.—El Capitán de
Navío, Comandante de Marina, José Poblaciones.
(12)
Don Casimiro Echevarría Acha, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Vizcaya,
Hago saber :
1
1. Que con autorización de la Superioridad, se
convoca el correspondiente concurso-oposición para
cubrir una plaza de Práctico de Número del Puerto
y Ría de Bilbao, con arreglo a lo que disponen los
Decretos de 4 de julio de 1968 (B. O. del Estado
número 206) y 7 de febrero de 1963 (B. O. del Es
tado núm. 41), en las condiciones que se determinan
seguidamente :
2. A este concurso-oposición podrán concurrir
Capitanes de la Marina Mercante cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres
arios.
3. L'as instancias para tomar parte en este con
curso-oposición deberán tener entrada en el plazo
de treinta días, contados a partir de la fecha de Pu
blicación de esta convocatoria en el D'Amo OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA.
Dichas instancias podrán ser remitidas directa
MINISTERIO DE MARINA
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lente por los interesados, o a través de
las Coman
dancias de Marina de los puertos españoles,
o del
Consulado de España si se trata de puertos extran
jeros.
4. Con arreglo a lo que dispone el artículo sexto
del Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 10 de
mavo de 1957 (B. O. del Estado núm. 127), los can
didatos no acompañarán ninguna documentación a
us instancias, debiendo hacer constar en éstas que
e hallan comprendidos dentro de las condiciones
que señala esta convocatoria, acompañando,
si así lo
desean, la documentación acreditativa ele méritos que
deseen manifestar, sin perjuicio de que los que hayan
resultado "aptos" en el examen presenten los justi
ficantes necesarios con arreglo a lo que dispone
• el
artículo 14 de dicha disposición. La documentación
a aportar en tal caso sera:
a) . Copia certificada del Título profesional.
b) Certificado de servicios, en donde consten los
cinco arios de mando en buque, con detalle de los
mismos, o, en el caso de los Prácticos de Puerto, los
servicios de esta clase prestados, computables como
de mando.
e) Partida de nacimiento (legalizada para los que
hayan nacido en Partido Judicial distinto al de
Bilbao).
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina, excepto para el personal de la
Reserva Naval Activa.
5. Los concursos-oposiciones se verificarán en
Bilbao, en el local, fecha y hora que se designe y que
•
oportunamente se indicarán en el tablón de anuncios
de esta Comandancia.
6. Dichos concursos-oposiciones se celebrarán cdn
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Ge
neral de- Practicajes.
El examen será público y versará sobre las si
guientes materias :
a) Toda clase de maniobras, tanto en buques de
vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de luces de los buques y
de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre reconocimiento de los bajos, mareas,
boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeadores
de la localidad y de las costas inmediatas fuera de
puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas o inglesas de
más uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
7. Previamente al examen, el personal que vaya a
tomar parte en él será sometido a un reconocimien
to médico, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 14 y 15 del Reglamento antes citado.
Bilbao, 23 de enero de 1969.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Casimir° Eche
varría.
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